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E L MOMENTO POLITICO 
Mañana habrá nuevo 
Gobierno. 
FÍN LA PRESIDENCIA 
M.uiiid. i . En ta PresKlencia tueróii re. 
óibMps los pcrioflistas por el subsecretario, 
fsetlor (-aiials. 
Este les dijo que, desdo ayor a Las seis y 
uirdia de Ja barde, no h.&i>ia visio al pre&i. 
déilte del Conseje. 
Añadió que carecía de notici'as que co. 
iMiniuaf. 
i n periodista dijo que se aseguraba que 
. ' i sefior AlIendesalaz{Q' había estado en 
Palacio. 
Bl subsecretario dijo que lo ignoraba, y 
que sólo sab ía que el presidente del Con_ 
sejo hahi.i asistido al entierro del a lmiran . 
le señor Miranda, después de lo cual se 
traslado :\ su douiicilio, p a ñ i cambiar de 
ropa. 
i i i i n periodisiá pregliótó si era verdad 
bue' él señor AllemLesalazar había convoca. 
dó a una reuntón a los exmiuisiros de su 
(jobieino. 
Él señor Cunáis contestó aflrniaUvainen. 
ti pero que, dicha reunión, tenía carácter 
particular 
Agregó el sulísecretario que había llega<lc 
dé Barcejona él general Weyler. 
Terminó dicieawlo que earecla de noticias 
ri i.n iouadas con la nianife.stación obrera, 
Veriñcadá esta mañana . 
LAS GESTIONES DE ÁLLENDESALABAR 
Aunque aparenteiTLehte la tramitación de 
La crisis se había aplazado luusta el lunes, 
se sabe que la Corona lleva muy adelanta, 
dos tos trabajos para la solución. 
Las gestiones no las realiza el Rey direc. 
taménte. Por encargo suyo Ja's l leva'a efec. 
to -el señor AJlendesalazar.. 
I'arece ser que éste recibió encargo del 
Monarca de explorar las voluntades de a l . 
muías persoaiiajidades poiitíicas, para ver 
si es posible que pueda seguir este Gobier. 
no. 
Mañana o ej lunes informará el señor 
Allendesalazar al Rey del resultado <le Mis 
trabajos-
Si estos son favorables, eJ Rey desistirá 
de evacuar consultas. 
En caso contrallo, es decir, si fracasaran 
¡as gestiones del señor Allendesalazar, se 
dice q u e ej - . M i e r a ! Weylai' bnri.-ise cai'go 
del Poder. 
Como se dijera que era pasible una sitiía 
clon ÍDaÜo, se lian hecho ¡Investigaciones 
para averiguar el fundamento lal noticia, 
j rn.e consta que uo se ha berbo gesfión a i . 
guua en esr sentido. 
Eíi . nanio a lo t r aba j^ que lleva a cabo 
el señor Allendésalazar se sabe que ha en. 
ronirado facilidades por parte del señor 
l>aio. 
El seiior Maura n o ha dejado iras-lucir 
una'.actitud concreta, v se asegura que si 
se formas»*- un Gobieroo béterogéiíeOj como 
éste; presidido también por el señor AUén. 
i l i sa,la/ai. ej señor Fernández Prida sólo 
había de continuar OH e.i Gabinete con la 
autoí ización empresa del señor Maura. 
s. lia discutido tambión si en el caso de 
qhe el señor Allendesalazar se hiciera car. 
gú de nuevo del Poder cont inuar ían en é 
los ininisiros liberales. 
Respecto de esto se sabe que los señores 
Alba y García Prieto han manifestado que 
- i i I Caliinete es idéntico al recién d imi t í , 
do. no pondrían diflcultades; pero el cou. 
de de Romoiionefi entiende que, planteada 
la crisis una vez aprobados los presupues. 
los. jos minislros lilx^rales no pueden se. 
unir en lal (íobierno. 
n , LUNES HABRÁ NUEVO GOBIERNO 
K) subsecretario de Goberuáción lia ma. 
nifestado que el lunes liahrá nuevo Gobier 
BÍr. 
EL ANTICIPO A LAS COMPASIAS 
El señor Allendesalazar recibió en la Pre-
sidencia a iñia Comisión de ferroviario; 
q u e le haiq.i del añlicipo reintegrailíle a 
las Compañías . 
Después conferenciaron los señores Ortu 
fto v Allendesalazar. 
EL CONDE SE OPONE 
El "Diario Universal" reproduce esta rió 
éb'é l-'s palabra-- (1é los señores Villanne. 
va y Prieto sol.re la misión de los señores 
i;iii.nistrós liberales en el gabinete Allende 
t u el sentido de que bá6ian iei-niinado al 
(|iiedar aprohados |o.s jiresupuestos. 
Cj lautos el en lentos colaboraron con este 
(iobierno lo lucieron única y exclusiva, 
mente para legalizar Ja situa.ción econó . 
mica. 
Se advierte ahora que las fronteras entre 
di i d bas c izquierdas son cada dia mayo, 
fes y n o se concibe que en un Gobierno he. 
tereogencb puedan compartir responsabili. 
iiaile.-, ministros de la derecha y ministros 
de ta izquierda, porque esa responsabili. 
dad alranza también a los gruj)os que re. 
presentan y eso uo puede ser. mucho me. 
nos desde el momento en que losliberales 
pueden Ofrecer al Rey un nuevo insirnnien 
ti) de GoiMérno para el caso de que lo ne 
cesitase Ha Cororia. 
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WEYLER A MADRID 
Se comentaba m ú o h o . l a llegada a Ma_ 
driu del general Weyler y se ban hecho SO. 
bre este viaje muobas cábalas . 
Sin embargo, parece que enviaje del ca. 
Ritón general de Cataluña a Madrid no es 
tá relacionado expresamente con la situa-
ción política, sino que .obedece a haberse 
agravado su esposa en la dolencia que pa-
dece. 
¿ENTRARAN EN VIGOR LAS MEJORAS 
DEL PRESUPUESTO? 
También lia sido objeto de grandes co-
mentarios un documento suscrito por un 
alto funcionario, en el que se dice que es 
imposible—ide momento—aplicar las mejo-
ras aprobadas en el Presupuesto. 
Se está redactando otro documemo en ter. 
minos análogos, que será leído en los cuar. 
teles. 
I.AS CONSUJ lAS 
A ñ|I.iniu luna se ásenla que el lunes CÓ-
menzarán las consultas, cootirmándose C.) 
inlercOÍes. por estar el Rey ausenté el mar. 
tes. 
Muy por l a larde se iban a haber celebra, 
do algiinas, pero la Dirección general de 
Seguridad informó de que no estaba el Rey 
en Palacio v de que, con ese motivo, nadie 
hat>ia acudido a la Regia Cámara. 
El Rey l a s a r á m a ñ a n a el dia en Aia i i -
juiez. 
G R A T A N O T I C I A E L 1 D E MAYO 
S E REBAJAN LOS PRECIOS En París han ocurri, 
DEJ-A CARNE j ser¡os desórdénes 
TEATRO PEREDA 
Gran serie de espectácu-
los populares. 
Desde m a ñ a n a lunes, y durante todo 
el mes de mayo y junio , se propone la 
Empresa de este hermoso coliseo ofre-
cer al público una serie de espectácu-
los que t endrán dos poderosos atracti 
vos; la variación, pues, no c e r r a r á sus 
puertas n i un solo d ía , actuando tres 
compañías de géneros diferentes, y 
diez números de varietés de los que 
más éxito han obtenido en todos los 
teatros, y los precios verdaderamente 
populares y nunca conocidos en San-
tander. El lunes, martes y miércoles, 
últ imos d ías de var ietés , se pond rá la 
«bulaca a noventa y cinco céntimos» 
y el para í so a ((quince céntünofi^. El 
día 0 va r i a rá el género de espectáculos 
y esi)eramotó que se rá de una gran soi*-
presa para los aficionados al teatro. 
El viernes, a las cuatro de la taird o, se celebró en la C á m a r a de Comer-
cio una reunión para tratar de l a conv eniencia del establecimiento de una 
tabla reguladora expendedora de cam es para regular los precios que vienen 
rigiendo en esta población y que son t aú exagerados. 
A l a reunión acudieron bastantes personas, reinando entre todas el ma-
yor entusiasmo y reconociendo todos l a urgente necesidad de que cuanto an-
tes comenzara a funcionar la tabla. 
Se nombró una Comisión, compue sta por don José Mar ía ^e Pereda, co-
mo presidente; don Francisco Gómez Acebo, don Benigno Diez Salceda, 
don Vicente Portilla, don Enrique Huidobro y don Francisco Iztueta, los cua 
les es tud ia rán el reglamento que ha de regir, las bases sobre que la Sociedad 
haya de fundarse y que proponga los medios de vida pata el desarrollo del 
pstahlecimiento. 
En la p róx ima semana se celebra rá una nueva reunión y la Comisión 
nombrada d a r á cuertta de sus trabajos,, 
Se emi t i rán acciones de cien pesetas y de menor cantidad, para que las 
personas de todas las posiciones sociales tengan df-m-ho a participar de los 
derechos de la tabla reguladora. 
* * » '• 
De una noticia, verdaderamente grata},* tenemos que dar cuenta hoy a 
nuestros lectores. 
Una numerosa Comisión dé) gremio de vendedores de carnes de esta ca-
ja tal ha visitado en su despacho al alcalde señor Pereda Palacio, para mani-
^•eto» tor señor Fennii y nn obrero, casa en cuestión. 
Allí eucontrarun a un individuo 
do Raúl, subdito peruano. i 
Fue detenido, y aunque negó 
Celebraron ayer con bás tan le más'e.spi. n. 
dor que en años anteriores, la fiesta del 
l.0 de mayo, tos elementos trabajadores de 
la capital! 
La noche anterior tuvo lugar en los am-
plios locales dé "El Alcázar» una vejada pación en ej hecho, se ha coinpi^ 
artístico literaria, en la que hicieron uso liizo los disparos sacando e l anjjü 
de la palabra Roberto Alvarez y el sindica- tre las faldas de unas señoras qUe 
lista de Zaragoza. Eugenio García, cantando presenciando el paso de la cómitit*' 
antes el oileóu bbreíd v tocando algunas Sin más Incidentes siguió ia n^ 
piezas l a orquesta Ea Clave. CiOn su itinerario. 
Ayer, a las seis de la m a ñ a n a , recorrieron Al llegar a la Casa de] Pueblo l\ 
la población, lorando dianas, dos bandas" Largo Caballero, desde un balcón' 
su 
de m ú s i c a 
A las once tuvo lugar el mit in , también 
en «El Alcázar», liablando Vicente Gouzá. 
le'/., Bruno Alonso, Roberto Alvarez y Pe. 
dio Verga ra. 
Kj representante de la Unión General Ue 
Traóajadores , TrifOn Gome/, no llegó a 
Santander, aunque se le esperaba. 
. K n el injiiií reinó e.| orden más cotb^leto. de la Fiesta del Trabajo, en Wa^j^j 
A continuación se organizó [a mani íes ta . Se suponía que el autor de 
ción, que se dirigió ai Gobierno civi l , a eia Raúl de la Rlva, oheial del E |M 
bacer entrega da las coucliLsiones. ruano, pero este negó io<la paru 
Por |a tarde se llevó ¡i caño la gira cam. ^ 'iccho. 
palabra a los manifestantes, ren -
dóles que se disolvieran con onip 
asi lo hicieron. 
REGISTROS Y DETENGIONÉ 
La Policía ha practicado un i-m^ 
la fonda «Lyotí d'Oi-», desde donde 
ron los disparos que moiivaron M 
de esta m a ñ a n a durante |¡i .]„ '¡"lifej 
pestre al Sardinero, dirigiéndose a tan p i n . También se. practicó un registro a 
testarle que, a par t i r del martes p róx imo, sutnran una rebaja en los precios i toresco i u g ^ - miles de trabajadores, con c u a n ^ inmediato, cpie ocupaba 
las Carnes Siguientes: los heraldos, una carroza y las banderas y 
Veinte cént imos en kilo la carne de todas claras de ees uiayor. ' estandartes de las diferentes agrupaciones 
Unniei i lai cént imos la pierna de ternera sin hueso y veinte cént imos en 
kilogramo la de ternera, inferior. 
Manifestaron al alcalde los comis ionólos que si tintes no han hecho las 
rebajas que se mencionan es debido a'que tienen todavía algunas existen-
cias de ganado adquirido a* mayor precio; pero que si se viera qme el ganado 
seguía en baja, la propondr ían ellos de nuevo inmediaitamentí;. 
El señor Pereda Palacio a tendió muy deferentemente a los comisiona-
dos aludidos, diciéndoles que se congratulaba de larebajat obtenida en los pre 
cios de las carnes, ya. que ello venía a favorecer los intereses del vecindario 
siunlanderino. 
Notas de la Alcaldía Ecos de sociedad. 
Viajes. Un telagrama. 
El ailcalde recibió ayer el siguiente 
telegrama de la 'Comisión pro-subsis 
tencias que fué a Madrid: 
Ha regresado de Sevilla y Madrid 
nuestro querido y p a r t í c u l a / a m i g o el 
comandante de Intendencia don Ra-
iComo anunc iá lwmos , visitaanos fínel Pérez Carr ión, a c o m p a ñ a d o de su 
unión representantes en Coites Pico, distinguida señora y de su bellísima 
Mazarrasa, Mansilla, a ministro Abas hi ja Pilar, la que se ha puesto de largo 
tecimientos, que interesóse Santander en la capital andaíluza. 
y envió raidio vapor «Guillenno», en —De paso para Limpias se encuen-
viaje a Hilbao, para que siga San tan t ra en esta capit ail el ilustrado ahoga-
dor, dejando puerto mil toneladas t r i do fiscal sustituto de la Audiencia de 
go y llevando restajntes hasta las 1.750 Madrid, don Máximo Cánovas del Cas-
ofrecidas a molturar Bilbao. Si radio t i l lo, 
no fuera cogido a tiempo por el «Gui 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Un alférez, gravemente 
herido. 
POR T E L E F O N O 
Madrid, 1.—En el ministerio de la 
Gueira se ha facilitado una nota» del 
alto comisario en Marruecos, en la que 
dice que con ocasión de i r a Tetuán un 
alférez de la» Policía indígena, llamado 
Manuel Zulueta Rodríguez, al pasar 
por el alto de Puente Mayor fué grave-
mente herido a consecuencia de una 
desctwga que el enemigo le hizo, em-
boscado. 
La causa de la agresión obedeció a 
que el alférez se r e t r a só en la marcha 
después de haiberse retirado el servicio 
de protección. 
DE PEÑARROYA l lermo», desembarca rá completo Bil 
bao, maíz , trigo, airroz, otros a r t í cu -
los. Ministro no quiso hacer ofrecimien 
to por s i tuación especial, hasta punto 
que hace dos d ías sólo firma asuntos 
t rámi te , ya que ofreciese adiora no ten-
dr ía g a r a n t í a s cumplimiento otro m i - festó ai los periodistas que la huelga de 
nistro. Gobierno no importa maíz por Peña r roya mejora, hal lándose el con- . 
hacerlo entidades particulares buenas ^ pianteado en vías de una r á p i d a ^ verdadera sana desde ios por! 
condiciones, encont rándose hoy puerto . . . .: * tales en que se hallaban escondidos. 
Barcelona vapor con (i.OOO toneladas * satisiactona solución. ! No ta jdaüon en presen%rsé fuerzas de 
Solución de la huelga. 
POR T E L E F O N O 
Córdoba, 1.—El gobernador mani-
so, llegado rerieniemenie de i , , , ¡£T 
Soria. 
obreras. Fueron encontrados tres revólveres 
De inuchns pueblos de la |irovincia vjuo rias caja-s de cápsulas del calihn; 
gente » Saniander, haciéndiojo eO correo de cediéndose en su vista a la ,1,.,..^,, 
l'.ilhao con doble tracción v unas 15 u n í . dicho sujeto. 
dades- Interrogado aiierca del hallazgo | 
La compostura y el orden con los que revólveres manifestó que los había 
los trabajadores 'celebraron la fiesta del de su pueblo con objtíto de arreglan, 
1.° de mayo, son muy dignos de encomio. En cuanto a las cajas de cápsulas' 
su posesión para emplearlas en la m 
POR T E L E F O N O • Lc>s lieridos a consecuencia lie lü 
sos fueron cinco. De ellos, el más« 
EN BILBAO 
Bilbao, 1.—Se ha llevado a efecto j a fies, 
ta del l.tí de mayo en igual forma que años 
anteriores. 
Por la m a ñ a n a se desarrolló un suceso 
en una taberna de la calle de Somera, que 
aunque po tiene reiíacion alguna, con la 
fiesta del trabajo, fué originado por aprecia 
dones de Ja misma, expuestas por republi . 
canos y nacionalistas, según se ha dicho: 
Kn esa taberna, denominada de «Los 
Cien*, habla iiinnerosus parroquianos que 
comentaban la manifestación que momen. 
los antes habían celebrado los socialistas, «uceso, intervino en la reniega, re 
Varios penetraron y de un grupo sonaron 1111 ^ " " d i a herido. 
Enrique Cano—se encuentra en el 
general. 
UNA COLISION 
Después de j a manifestación obn 
grupo de unos doce obreros se enconí 
dos individuos de Ja Unión Cuuladanal 
ostentaban sus insignias. 
Al notar éstos que Jos obreros m 
de agredirles, sacaron sus pistolas. 
Los obreros comenzaron a apedrl 
viéndose obligados los de la l niun i 
d aña a refugiarse en una farmacia. 
La Guardia imunluipai, apt ír^l 
Fermín Sá 
de pronto unos tiros, viéndose a poco caei 
al suelo heridos dos jóvenes, UUJO de ellos 
llamado Francisco Elordi Regina, de veinte 
años de edad, y el otro, ñ a m a d o Antonio 
Alaña López. 
Fueron conducidos los heridos a la Casa 
de Socorro del Centro, donde el infeliz Flor 
di llegó cadáver, siendo el otro asistido con 
venientemente y conducido luego al Hos. 
pital. 
Fl suceso llegó pronto a conocimiento de 
los jóvenes republicanos, que se hallaban 
en su domicilio social, sito en l a calle de 
la Ronda, y en los cuales produjo Ja natu. 
raj indignación y no tardaren en salir a La 
calle. 
Poco después, y sin que pueda precisar, 
se la causa, se entabló uii enorme tiroteo 
entre dos bandos de jóvenes, que .-e dispa. 
Tenniuó diciendo que en la semana W M í í c 4 a y . ^ t í ^ ^ a d , así como de la 
• fmardia municipal, despejándose los g ru . 
E L ALMIRANTE MIRANDA 
La conducción del 
cadáver. 
vapoi 
disponibles venta. Mañana almorza-
mos con.representaíntes. Comisión muy próx ima , r e a n u d a r á n el trabajo los ^ n o ^ S ^ p o r i S S ^ tírot^, sino 
satisefeha» facilidades encontradas. Sa obreros. ' i '"1 10Il,inuo más granado, llevando i á alar 
ludan Bustainante, Campo.» 
Un informe. 
Extracto del infonne presentado al 
señor alcalde de la visita girada al ba-
r r io de Cajo, en virtud de las den un 
cias formuladas por el señor Cospedal: 
Ningún vecino de los visitados ha 
oído decir una sola palabra de que hu-
biera, viruela. 
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La oorretptndenola polltioa y l i teraria, 
a nMHfera d«i dlreetM*. 
L A L O T E R I A 
POR T E L E F O N O 
Madrid, 1.—En el sorteo celebrado 
ma a toda la villa. 
A primera hora de esta larde ha sido de. 
i m h l i . por la Pojicia municipal, Domingo 
Campos Ksinnda, aj^xlado "Cbomin», en su 
doiniciüo. 
Conducido a las oílcinas de la Guardia 
municipal se ha confesado autor de Jos dos 
disparos de la calle de Somera. 
Ingresó en la cárcej. de LarrinagK, donde 
guedO incomunicado. 
,- , 1 Uc estos sucesos se l ia dado cuenta al 
Ninguno ba seña lado m á s de los .ios 5^Z~5^!^JS5.ffl?!KS ' " f r * e fe g u ^ i a . 
' Este se presento en Ja Casa de Socorro 
del Centro, tomando declaración a la f a m i . 
l ia del desgraciado Prancisco Elordi. 
, .yores a los números y capitales siguien 
casos de enfermedad que existen en la J ^ . , z 
A b i l i o L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PaHos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
Gómez Oreñai 6, principal. 
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Joaquín L o i i M Camino 
Abogado.—Procurador de les tMliunalsi 
Velvaece, 0. •ANTANORB 
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ANTONIO ALBERDÍ 
OIRUfilA 8 E N I R A L 
¡..specl&liata en Partea, Enler^aáaaan 
la Mujer, Víaa urlnoi— 
Ucniultc de dioz a una y do triM ¿. cftnee 
AMOS DD •BflALANTH. It . M . — fsB. <"* 
¿i; 
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Ricardo Ruíz de Ifeilón 
OINUJANO D1NTIS. 
de la PaeulUd de MadUlna da ttw.rad. 
Consulta do diez a una y de trr- ^de 
H» ira»i>ui*"ln cu ollnlo* » 
Alameda Pilmera, '¿.—Ttdófo 
POB T E L E F O N O 
Madrid, í .—A las nueve y medía de 
la m a ñ a n a llegó a Madrid el cadáver 
del almirante Miranda, viniendo acom 
panado de sus hijos políticos don En-
rique Cierva y don Enrique Orbe, un 
contralmirante y una compañ ía de I n -
fanter ía de Marina del crucero «Car-
los V». 
En la estación r indió honores ail ca-
dáver una compañía del regimiento de 
Saboya, con bandera y mús ica . 
Al ser desembarcado el féretro, hu 
banda tocó la Marcha de Infantes. 
Se puso en marcha la comitiva, figu-
raaido en primer té rmine el regimiento 
de Saboya. 
Se formaron dos presidencias. Com-
ponían la primera* el jefe del Gobierno, 
de uniforme; Sánchez de Toca, el m i -
nistro de la Guerra y el gobernador mi 
l i tar de Madrid y el general Romero. 
La segunda el obispo de Sión, el ge-
neral Aussi, los hijos polít icos del fina 
do y los ayudantes del general Miran-
da. 
Detrás seguía la carroza con el fére 
tro cubierto de coronas, y cerraban la 
marcha los regimientos de húsares de 
Patvía y de la Princesa. 
Desfiló el cortejo ante la iglesia de 
las Galatravas, donde se detuvo, y allí 
desfilaron las tropas. 
;adáver fué deiposilado en 1111 
del u»meiilerio de San Isidro. 
casa número 23, piso segundo. Felipa 
Quijano y una hija suya, que no se 
contagiaron en la asistencia a un pa-
riente, pues éste sufrió una pulmonía 
y está convaleciente. 
Otro caso hay en lo alto de Cazoña, 
(ambién convaleciente. 
Los dos primeros casos padecen de 
fiebres de caraicteres no graves, idént i -
cos a los que se vienen observando en 
la ciudad. ^ 
V el caso de Cazoña está convale-
cí 111 te de aná loga enfermedad. 
De suerte que en un bím-rio de dos-
cientos habitantes sólo se han registra 
do tres casos, cuyos caracteres clínicos 
no |>ernrrtein afirmar que se trate tle fie 
bres tifoideas. 
En resumen, que el estado samitario 
del barrio de Cajo ni es alarmante ni 
as peor que el del resto de la pobla-
ción, en la cual, según comunica a la* 
Alcaldía un distinguido médico de ex-
tensa p rác t i ca , los casos de fiebres a 
que asLste (y da unai relación de «diez» 
m distintas partes de la población) 
«son tan extremadamente benignos 
que su aspecto clínico los excluye ^ 
toda importanciai y debe alejar d-sde 
luego todo motivo de alarma en nues-
tra c iudad .» 
Premiado con 100.000 pesetas 
5.468 Carolina», Santiago, Sevilla 
y Bilbao. 
Premiado con 60.000 pesetas 
30.367 Madrid. 
Premiado con 20.000 pesetas 
4.754 San Sebast ián , Madrid, 
Barcelona y Baircelona. 
Premiados con 1.500 pesetas 
14.833 Sevilla, Valencia, Vallado-
l id y Valencia. 
25.683 Cuenca, Madrid, Cuenca y 
Cuenca. 
3.631 Sevilla, Barcelona, Madrid 
y Barcelona. 
10.331 SANTANDER, MontiUa, Ma 
dr id y Málaga. 
1 EN MADRID 
, A las diez y media de esta m a ñ a n a par. 
tió la mani íes tación del 1.° de mayo. 
| Desde mucho ames de esa hora, un i n . 
menso gentío acudió a los alrededores de 
1 la Biaza de Isabel I I , que eg donde se or. 
ganizó l a comitiva. 
L-^ta recorrió las calles del Arenal, Fuer 
Quedaron detenidos los tniembros 
Unión Ciuadana, por usu ilegal de; 
de fuego. 
EN VALENCIA 
Madrid, 1.—En Goheración se.lia rcj 
un despacho del gobernador de V, 
dando cuenta de que el presidente i 
mo de Madei/as le habaa pedido 
para celebrar hoy una manUestái 
objeto de protestar de la política 
naciones aliadas niantiencn con Ri 
El gobernador 10 la autorizó, pero 
reunieron unos 300 obreros fi'entó a i 
.solados de Francia y los Estados l'j 
con una bandera que decía: 
«¡Viva el proletariado universal!1 
La fuerza públ ica intentó ilis<9 
siendo recibida a tiros, resullaiuli) w 
dias y tres paisanos heridos. 
Se practicaron 2U detenciones. 
« * # 
Poco después fué tiroteado el 
Catarroja, por un grupo de sini 
resultando herida la maestra na'' 
ñ a Julia Navafro. 
EN GUON 
Gríjón, 1.—Durante la iiianifeswou 
ra fueron apedreados algunos ci 
que se negaron a cerrar. 
Se entabló una colisión con 1'* S1 
habieindo seis personas heridas. 
EN PARl^ 
Par í s , 1.—Esta m a ñ a n a no hulió Mi 
con motivo -de la Fiesta del TrebS£ 
Durante la tarde ocurieron al| 
órdenes. 
A un grupo de sindicalistas se 
que protestaba. 
La policía intervino, dando 1 ^ 
choque, del que resultaron varios-
entre ellos el diputado sociaUs*» * 
gi'ave. , 
A las seis y inedia se reproatij^ 
sión en la esquina de la calle ^ W 
Los guardias repelieron la ' 
de los obreros por medio de las ai 
tando a uno. 
Un coche de la Ambulancia V 
por allí recogió el cadáver, ^ ¿ 
En la Plaza de la República > ^ 
la del Sol, Alcalá y Barquillo, disolviéndose luü>0 '•amibién choques sangrien ? 
en la Casa de] Pueblo tando heridos'27 guardias. 
Han llegadio de jpiovincias .caracteriza. Lal A l i c i a logró poco d e s p | | 










Los guardias de Seguridad fueron arma-
dos con tercerolas. 
No ©s cieno que la Junta directiva de la 
Casa del Pueblo haya aconsejado que se 
abstuvieran de formar parte de la manifes 
tarióii las mujeres, d-íioíanos y niños, en 
1 jjrevislóu de lo que pudiera ucunir. i 
Pontevedra», Madrid, Muí"-, Las conclusiones que se elevan ai Gótoter 
cia y Bilbao. son las siguientes: 
SANTANDER, Jerez, Bilbao U v á a t a m i e n t g & [a ánep^isián de 
v JPIV>7 ga ran t í a s constitucionales. 
v A j ' V A n r í f ' i* t i i 1 ^ n p l í m i e n t o de las Leyes 04>reías, 
SANIANDER, Barcelona, A^arataiñienio de las subsistencias. 
Madrid y Barcelona. i Intervención del Gobierno contra el 
Madrid, , Palma, Barcelona nor blanco de Hungría . 
««t . io , , ' Reducción del servicio militar en un :>() 
y otbiao. J^J. 100> 
Ruté , Alicante, Badajoz y Reconocimiento de los Soviets. 
Bilbao. I Les amplio algunos detalles de la mam. 
Madrid, La Línea,- Maidrid íes ta»»n obrera. 
v ^an ^phncHMii i Esta se P,1Sü ei1 'uarcha poco después de 
y ban bebastian. Las 01K,tí átí la mafiaua. 
I ampiona. La L i n e a , lO le - El cierre de comercios ha sido general, 
do y Barcelona. I Cuando la manifes tación llegaba a l a ca 
Sevilla y BilbaiO. He del Arenal, desde un balcón de una casa 
La Guardia republicana tomo 
todas las calles adyacentes. 
An otros puntos de la cW 





Se reducen las plantilla ^ 
dos en los Cuerpos, licei'cia' 
motivo parte cíe la quinta u 
El orden de licenciainid^ ^ 
an t igüedad , teniendo P8* 0 
cuenta la fecha de iucori*'1' , 
Del regüniento Valencia ^ 
licenciar unos noventa ""p^ni 
Por haiber cumplido Ia K 
disfrutaban, nuevamente 
go de sus respectivas tim ^ 
niente coronel y capitán r 
M Í a prei'n'íádos "con 800 pesetas ^ viajerós d e n o i n i n ^ «Lyon d-or. Insta, to Valencia, don A d o ^ o . 
Ha salido para Madrid, ten^muñorjm^ ^ ^ T * ^ T £ & T e v " 0 Kodrigue/01 . 
PabTo Pereda j Ü 
Especialista en enfermad611,̂ * 
flos y director de la C>oi& ^ j , "1 
mió primero, con 600 los del premio 
Sevilla, 1.—La Reina, a c o m p a ñ a d a segundo y con 400 los del tercero, 
de sus liermanos, visitó la fábrica «La Además es t án premiados con 300 
paituje») y el Coíegio-asilo de San íldc pesetas los 99 muñeras restantes de las 
onso. centenas de los premios mayor, según? 
Por In larda regresó n Madrid. do y tercero. 
r íos disparos de arma de fuego. 
Esto produjo gran pánico. 
Hubu sustos y carreras. 
A consecuencia de tetas, algunos m a n í , 
íeslames resullarou lesiunados. 
Algunos obreros se relttciaroii y iiisicua. 
ron contra la casa 
tU comandanlij señuf Saldado, el luftpbo. 
'des concet 
Ao y señoi 
la gloria ( 
le amaiíiu: 
cresías y : 
aduladore.' 
|. ganar su • 
su oído le 
oratoria». 
Nosoírof 
nado, de í 
con una í 
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( S I L , l ^ i S S l l ^ ü ^ i L . ^ ^ £ ^ l / i j % ^ i ^ i ^ ^ 
D E P O R T E S LleSó ^ el seiior Ber t rán de Lis, I A uituna hora ele la tardo la feit.ua- ¡ 
que ]ia ^ arbitrar el partido, [ción empeoró , ex tendiéndole la huelga; 
I ^ a • IÍÉ /•s í í r ^ ' H r \ Mañana U ^ a r á él,subdelegando d^.la a boda te provinciá. 
í í L J o ^ l i y ^ r i P I P f l P i r l - r T ? I P i n n I l F^deracróri Nacional, don Carlos A n í H Kn la Azucarera de Gallur los obre- • 
r x C a l O U U I C U a U I \ a U I I i y ros declararon la liuelga por .soJidan-
• 1 Se habla» esta noche en las p e ñ a s de-,dad con sus compañeros de Zaragoza. 
- LA CRISIS Rf C1NGÜISTA jugabas fueron ovacionadas pop e l ' p i i - ^ ^ posible suspensión del Lo mismo han hbeho los trajineros, 
ia ¡unta directiva habida el vier- blico. de ^ n a n a y dicese que como azucareros y los albañi les de Calata-
'.llin o se tornó el acuerdo de ex- Juzgado individualmente Eizaguirre el ^ acudió en a^ada ante lai Fede- yud y los agrarios de Epila. 
ar del eauipo al medit- centro. fué el guardameta que supo darnos la r a ? ü n ^ " n a c i o n a l esta bien pudiera i Los mdividuos del Comité del eqi  
Momentos después se comunicó a impresión verdad de la fama de que 
ios jugadores la decisión, imponiéndo venía» precedido. Carrasco y Arrarts, 
^ é s t o s a aquélla en el se mido de que seguros y noblotes; Valverde y Amador 
siguen en 
ordenar la no celebraición del encuen- la cárcel incomunicados, 
tro. ! A los individuos Alfredo Martínez y 
Jul ián Ventura, que son los m á s com-
prometidos, se les ha comunicado el 
auto de procesamiento, sin admisión 
Lunés, martes y 
Butaca^ 0,95 - -
miércoles 
Paraíso, 0,15 
Gran Casino del 
Sardinero. 
La semana bursátil Un bando oportuno. 
iugaba el jugador expuisiudo o nadie Airar te con Ambrosio, muy bien en la 
i haría. ^nea de medios. Echart, Olegario, 
Aute tal texitura, la Directiva conf ió ' I r i a r t e , Trimborn y Silverio, un quinte 
1 encargo de formar el equipo para* to de «fowards» que se combinan y . 
L nártidos de ayer y hoy a los juga- chutan muy superiormente. VARIETÉS . 
1 %• „ prpvéndose imootente nara dis * * * ""v se o^sjíediráíi del publico dci Gran "Uacios en las alueras de la población, . 
fe/r Tlifu^u Oier^) D i S El Uacing ac tuó muchísimo mejor C a t ó m dos fexpeléntes Omeros güe han intentaron hacer una man testación H de ™\>0*™™> Q^dando reducido f ;7;;ii;;;;!:¡;:;,;¡;;(^ /"'o'^cerie.s ..... 
^plniai a sus «equipieis» presemara ri » . t , • urumu, durante la semana en aqud eíie. de la aue desistierí>n n n r tShl ,1a mí el movimiento de valores a algunas par " m-inm m., de sus deberes, ayudarles 
de fianza. 
Vuelta a| trabajo* 
Zaimgofza, 1.—Algunos obreros, si,-
La semana que terminó ayer ha sido 
sin duda la m á s desanimada del mes 
de abri l . 
Las operaciones realizadas, aparte 
de unas pocas, -carecieron por comple-
El alcalde ba hecho fijar en ios sitios 
de cusluniltrc un bando referente a Cultura 
y moraUdad {lúUlinas y ¡ciuyá paite fltó 
positiva filie as í : 
l'rinu'iM. Son deberes primordiales de 
'«'los ]os habitantes respetar los derechós 
ica 
•Comentarios? Que la Directiva 
falta de autoridad y es preciso reno-
farla por otra que no sea necha a» ima 
gen y semejanza de los jugadores,, pa-
¡¡a que les enseñe a éstos a "conducirse 
como deben y no como quieraai. 
Que es indispensabe, para, evitar 
que los niños se ((pongan la ba rba» , 
el traeres un 
cinco o cin _ reiler al 
i.a e t ícantandera Miíeya, ^ í l a r i i i a de . 




pierna caínción—que sea, por, faculta- v e t ó s e quedó , l»s medios alas deja- distinguido público quefa diario 
" ron o no pudieron contener a los extre iin aquel teatro y que ¡ g u a r d a r é 
mos enemigos, que jugaron a placer, y ell"s 1111 fecüérdo imborrable, 
t ^ r tal ouusa seinarcaron los .goa i s» . ' " l ^ ^ o S m ^ ^ n 
Han reanudado el trabajo los cain-
ado por aquel e^enarib; \iieia c.ni.i^,1 i a ' pesinos de €ailatayud. Anzas, que estanuo 
notable guiiarrrisia, y el iilcbiupar^bie nal 
iler, cotí su gracia y su ingenio inagolahlesJ h n i n t, 
ran uecbu pasar í a t o ^ a g i - a d a b i l S a n o s aiV r ? i ° ;-OÍ,C)s 0 casi todos ,os obreros pa-
ba llena. 
alto su cam ^ u d o _ 
Su tác t ica defensiva nos a g r a d ó m á s , tistas tan notables en sus respectivos 5 " ' Ha sido detenido el presidente d é l o s íies í e r r o c a r n l . Estas aparecen en das las leyes nan-n 
quizá obedeciera a. que Santiuste, Fer- -e,... pues eada uno de eiios ueue .ueH.ñ dependientes de comercio y el secreta- ^ todo las ^ s ienáo de Ufí b ^ e n d ° 1011 su UiU 
iiández y Tomás Agüero bregaron acer para constituir por si solo un po. no del Sindicato del ramo'de construc interes de cuatro y medio, ci 
« i . i i ^ deruso niiuiivo de atracción. ñAn w ^ c n medio oor 100. tienen  
ladaimente, con verdaderas ganas de 
luchar, y a que Lavín, en el primer 
tiempo, acudiera con prontitud en los 
momentos de peligro. 
Ya en la segunda parte, en que el 
ales y locales, contri 
nteligeneia y reno pro 
progreso moral y niatériáj dé la 
ísinos oe ^aí ia tavud. m*™, ^ ^ « « ^ « v 
Ŝe cree (fue el lunes reanuden el tra- ^ s e s a l ^ t e d ^ (le 7{ y ?8 
ijo todos o casi todos los a h ™ ™ r.a- vltW11 cotizando a 9.3 o todo lo 
--0 l¿n su ¡eonsecueuciia son td|e 
tiaUO ei ca^O tie las béíes inexcusables de todos el más hondo 
lace muy pocos respetó a la moral pública y a los princi 
100, se •,i,,s cardinales de Derechbr. y e] más ftvl 
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de iodos 
esperando 
De la l ínea delantera en realidad no k í s ^ a i ^ S ^ sérT imy" u ñ " ^ ^ c m i i e n t o l 
es digno nadie de mención. Bajó m á s pues Miréya nos encantará coa sus mejores 
Pepe Agüero. Luis tuvo una salida i n - danzas; A ^ a £ i ^ ^ n a r á : .verdaderos p í i . 
mensai y los «goals» fueron, a nuestro 
juicio,, imparables. 
Todos, sin tener una tarde mala, nq 
rados. 
. t ienda., á 'de-teuder la, c i i l lnra piiblica la no 
93,50 por 100. Lo mismo ocurre con el •• 
Sección marítima. 
mudes con la uiiarra, y Halder va a poner 
en boca de sus muñecos la gracia a c h w o 
libre. 
* * * 
Mañana d e l a t a r á n dos nuevos números : llegaron a convencernos y es que la lí-
nea delantera sigue sin presentarse en 
forma. Ese Pagaza y ese Ortiz en el 
ala» derecha, que ahí juegan el doble. 
Nosotros no saibremos una -palabra 
de estas cosas, pero los hechos lo de-
muestran. 
* » « 
Primer tiempo, dominio a favor de 
la Real, debido al fuerte viento, sien-, 
do en el segundo m á s movido el iueeo do ,>S,H maguíflea cima, cuya 
por haber aquél cambiado, • g & f Z M ^ í S St. 
hn amibos campos se hizo el juego 
•licía general y. el buen gobierno de la po. 
4 pot 100 interior, que también, en blaClón, cuidando iodos de atender y prao 
muy poco tiempo, ha bajado su cam- f^ar, como si fueran agentes iñunlclpaíeá 
bio más de dos enteros. l o | de l a s Ordenan?^. 
Esta depreciación nos prueba lo que J ^ n ^ c S f e n f o S 
BOtaqu 'a de tres lanchas- a segurábamos en pasadas -crónicas re- en sus palabras, modales y najes, ajaste 
Ayer tarde tuvo lugar, ante numero- ferente a Uns aspiraciones del dinero, Riéndose de lo 'que ofenda' a la reíigióni 
sisimo público, en su mayoría* marine que ya no se conforma con intereses a la "!oia1' a las buenas. ccétumbres, a la 
ros, la botadura al agua de las (res p r i pequeños , sino que busca mayores be-
meras lanchas fie pesca, construidas neficios, bien sea en las nuevas emisio 
por el Sindicato de pescadores, que, nes de valores de un 5 o 6 por 100 o h | 
«Fortpnelio y cirii i ino», acróbatas excénJ como ya hemos dicho cu otra ocasión, ciendo bajar los caiinbios de los ac túa 
trieos, y la bella y elegante «PreciosUla», 
una de pu'estras mas simp^Ucac y atracti. 
vas cany.onei.isias. 
CIItERíATOGRAFK) 
Se han reciiddo en eJ Ca¿>ipo las -tres jor_ , 
nadas de la inleresen.asínia novi la " í '.l de Mayo», 
ainanle de ja luna»,Una <íe las producción' 
nes n.ás noiables de la casa iialiana "Am. 
iirosio». 
Mañana , lunes, eiftpezará la proyección 
pj-imera jo r . 
niísi.eriu". La p í o . 
yecciOn empezara a las seis en punto. 
decencia y a la buena educación social, 
principaluiente de la blasfemia, y de pro 
mover escándalos y, en general, de cuanto 
perjudique o nudesie a las demás peso 
ñas. tas perturbe en su tranquilidad y vioje 
o disminya sus derechos. 
Cuarto. F.s obligación de todos los ha 
bilanics demosirar en su conduela e| . re» 
peto debido a la mujer, la consideración 
tienen la idea de hacer unai flotilla pa- les de idéntico interés , 
r a dedicarse a las laenas del mar. Y si pequeño fué durante la semana 
I-as tres lanchas lanzadas ayer al el movimiento de los valores en gene-
agua llevan los nombres de .(Primero ral , puede fácilmente comprenderse ' i " " merecen ios ancianos, achacosos, im 
món» y .(Libertad». qué el de los valores jarales fué ex.-esi- 1 
Lon este motivo reinó gran a legr ía vamente reducido, habiéndose hecho 
entre los elementos del susodicho Sin- solaimente unas partidas de'Obligacio-
tllca*i0- nes de ferrocarril Cantábr ico , de p r i 
E l «Orizaba». mera; una de Santander a Bilbao 5 por 
Ayer m a ñ a n a ent ró en este puerto, 100, al buen cambio de 97,50 per 100; 
procedente de Habana y Veracruz, el otra de Sanliunderinas, en alza, de cin-
por la parle que más azotaba, el aire, P R n N I P A RFCnlflNÁI 
estando en el primero el balón bastan- ' *K * ' ' ^ 'A ' ' 
te tiempo fuera, del campo. Lai noble 
za de los ((equípiers» se hizo patente. 
magnífico vapor americano «Onzajba».. co pesetas, o sea a 320,- y varias de 
OIU \ \ 
La,vvecina de este pueblo, Eugenia I).e¿ 
El público, correcto. O v a c i o n ó a los Fernández, se presentó llorando como una 
dos equipos al presentarse en el cam- ̂ la^ 
po y al cap i t án de la ReaJ a l echar fue 
r a un penalty, que le concedió el á rb i - 40 metros de extensión, en ej q 
t ro . plantados unos guisantes hermosísimos. 
Hoy se repite el ((match» a las cua- '•a Benemérita logró que se confesase 
tro v media v m á s eonoeedóres del tp a,lt,)r ÚP la " " ^ h a el vecino de la perj . . . ; u v y m t i i u d , y uias oonocetiores uei le ([h..u\n „ natural de Barreda. Amonio Pa . ' 
rreno los donostiarras nos proporcio- lac.ios Hoyuela, casado > de 29 años de 
naffán un juego m á s vistoso que el de edad, el cual declaró que hab ía consumado 
el hecho por veiigan/.a püramerite. 
(•"lié puesio a la disposición del .lii/gado| 
Después de haber recogido aqu í nu- Aguas, a 161 por 100. 
meroso pasaje za rpó , a las tres de la En plaza hay paipel para Acciones 
l>anco Mercantil, a 330 por 100; para tarde, con rumbo a Bilbao. 
• la.- clases, y las atenciones que merecen 
igualmente los niños, incurriendo en res 
ponsabiiidad cuantos no ceconocieran eu lo 
jnsto los privilegios del sexo y de .l« edad, 
no observaran las reglas de la eompostnota 
que la sociedad impone, y abusaran lude 
bidamente de su poder y laciihades. 
ouinio. Por respeto a [fe*mora] pnhiira, 
se prohibe especialmente vendíer y oírecer 
al público en ninguna forma libro!-, pape 
les. efetátuáis o láminas obscenas, y todos 
los agentes municipales estarán autoriza 
dos para recoger cualquier objeto de éstos, 
raí este Duque hicieron los carabine- Banco de Santander, a. 480 por 100; coritrarips a la decencia y al pnidor. 
nnutiar 
Fermín Sánchez, que arbitró el partido ayer, si as í les es posible. 
de ayer. PEPE MONTAÑA. 
(Apunte por Rivero Gil.) Nuestra información del martes. 
Con el fin de presenciar e informar 
des concedidas por la Directiva, el due * nuestros lectores del partido final 
ñ.. v señor del equipo, el que le lleve a del campeonato de Kspadia, que hoy 
la gloria que para él querernos los que Stí Jue^a. ^1 el Molinoii, salieron ayer 
je amamos de corazón y no con hipo- fira Gijón nuestros queridos compa-
zaJamerías propias de falsos ? ^ <le Retlaccion ..Klai-ito» y Ale 
j a n d r ó . crestas y aduladores, de hombres que se dejan 
ganar su voluntad por el últ imo que a 
su oído les regala las primicias de su 
oratoria. 
Nosotros queremos un club discipli-
nado, de 22 muchachos voluntariosos, 
con una Directiva técnico-adminis t ra 
tiva, con absoluta independencia de 
Hoy, a lais diez y media, deberán en-
contrarse todos los jugadores de la 
Unión Montañesa en los Campos de 
Sport, para contender en partido antis 
foso con el Montañai Sport. 
Marcha Atiética-
Hoy, a las ocho y media, ceIMtrará 
POR T E L E F O N O 
los jugadores y con un entrenador con esta g ¿ ^ d d cam oliato socM de 
« d o queremos lo que estamos p i - marcha at lé t ica ^ 
idiendo desde que aquí colaboramos y 
icreemos, aunque el decirlo nos cueste 
íiniarguras, que esa indisciplina que 
hoy existe, por no llamarla» de otro mo 
do, nos lleva iieniutasenois la frase 
9e Diez de las í I eras—a la porra. 
El partido. 
'ugóse aiyer el encuentro amistoso 
Muuicipaj de IMélagos. 
roHHKI.W Ki.A 
Los vecinos de ' / .ur i la .losé Gayón >c, a_ 
das y Nicolás Quijano. dirimieron una c i 
tión pandieñtje en ja fetsacióli de] NortCj 
el luimero propim'' al seyuudo iín estacazo 
m.is que r^íjuilar. 
A poco fué detenido por la (inardia ui 
y puesto a las órdenes del juez municipal 
de du ba ciudad. 
SOPEÑA 
Al vecino de etse lugar Bonifacio Cuiic. 
rre/,. robó en ausencia el sujeto Gregor 
E?óre'/ l-'ernande/.. de deniro de su baii 
.Mía moneda de 25 pesetas y 15 en plata, 
Con la cantidad total 'recuperada lué 
pnesio a. la disposición de la, anloridad co. 
i-respondiente. 
Aprehensiones de tabaco 
EL VIAJE DE JOFFRE 
Llegada del mariscal 
Barcelona. 
PO« T E L E F O N O 
l íarcelona, 1—Ha llegado a esta ciudad el 
mariscal Joffre, at 
' por 100. 
• » « 
Según leemos en Is revistas financie 
ras, lá Sociedad minera y meta lúrg ica 
de P e ñ a r r o y a se propone hacer una 
a la Prevención, para llevarlos luego a la 
Casa de Candad, al Asilo de noche, al Go 
bienio civi l , adonde proceda, a ledas las 
personas que se encontraran mendigando 
o vagando por las calles. 
En el mismo seníido, los niños abando 
emisión de 60.000.000 de pesetas en nados serán también conducidos a la PM 
Obligaciones hipotecarias, con un inte- Vt;i";¡;"1. i ' ^ '"W™™ /p" ™ 
' ; o .rK. t'.'iií^Ji ~nnn„n ,..,n estahlccnmentr) benelico que corresponda, 
rés de 6 por 100, de igual manera que f,lvvjil ;iverig¿aoión del ladero v cóndil 
el estacionamiento d* a r U n ^ en 1- abSde realizaÜas por esta Empresa, el ente- paí ian algún pariente o encaa-gado de ellos 
dores. 0 ^ rio de exigir que no toda la caaitidad mismos, y tampoco-se permi t i rá a ningu 
Él tren en aue venín M ñ¿i,mtin t , . ' . . . . . . , . . . ' N N M ^ A N t w * * N n h l m a n m ^ o c XT mrp 110 quemo vaya asi acompañado, vagar por 
•alies después de anochecido, 
avo Como consecuencia de lo ante 
para practicar mejor las (Vigencias 
del «breack» de Obras públ icas ' "c i . ' aur iUzo 1 Si ' cont inúa manteniendo ese Crite- de la t n o i ^ y 18 Ctütura. incurren en fal.a 
<* m * e s t á i s - a ^ n m . s a 0 ^ rio, no sena ex t raño que se pida a Pe- | - f - ^ T J * ^ " T * 
vivas a l i a n c i a y su riaiTOya. el acuerdo de CSítíS COnCCSlO &mi^ sin pe!soua encargada de su cui 
nes, a no ser (fue se desestime la ins- dado; ios padres o tutores de ios niños que 
¿SE CELEBRARA LA FINAL? 
Gijón, l ;—Hay una animación ex-
En el «Or¡zaba)). 
El alférez de Carabineros don Pedro 
Espinosa, que tan importantes servi- nes. 
cios viene prestando en esta* capital en 




El alcalde dio la bienvenida a l mariscal, 
en nombre de la ciudad, ofreciendo a la 
esposa de éste preciosos ramos de llores. 
Organizado el cortejo, se dirigió a la Ca-
pitanla geríeral, donde lian «quedado insta-
lados Jos ilustres viajeros, oyéndose duran-
te, todo el trayecto constantes 




Beal Sociedad - Racimg y la anción sa-
traordinaria con motivo del partido e¿c.izmeilte p0r {os carabineros a sus 
Baircelona F. C. y Athletic Club, final ó r ^ j ^ a efect0 ayer un füncleo 
a bordo del vatpor americano «Oriza-
ba». dando aquél por resultado el de-
comiso de 112 libras de tabaco habano 
marca «José Gener», 18 libráis de la 
matea ((Competidora», dos libras de 
PartggaS», dos cajones de 50 puros. 
del campeonato de E s p a ñ a . 
Han llegado muchos lorasteros de 
boreó a placer las delicias del juego Bilbao, Madrid y Barcelona, 
puesto en práct ica por los donostia-j ü e Oviedo ha Uegaido muy poca 
rras. ' gente. 
_ Muchachos de una complexión a t lé - También se encuentran en Gijón ter 
tica excelente, de un entrenamiento en dos los cronistas deportivos de Bilbao, 
m INCIDENTE 
_aJja la comitiva ai l'aseo de 
r.iacia, unos grupos que ostentaban en la 
solaga ouas cintas de colores de las ban. 
deras catalana e irlandesa, desplegaron una 
bandera catalana, prorrumpiendo cu vivas 
En el fondo de un pozo 
perecen tres personas: 
POR TELÉFONO 
Oviedo, i . ~ 
SflLfl NflRBON 
cinco cajones.de 25, dos ruedas de 24 
ndiahle y de un completo dominio del aJg^os otros de Mad^d y Barce ona y cajetillasJ v 30 docenas de cajas de ce-
balon, en relación a como se juega en el de EL PUEBLO CANTABRO, de San (|e „iadera 
p a ñ a al fútbol, hicieron ayer gala en tander. 
« segundo liempo de un juego primo-
roso. 
Enérgicos y seguros en la defensa, 
•Jien colocados y estupendamente uni -
dos en el arfaque, arrancaron con su ac 
p c i ó n el aplauso unánime del públ i -
to. Orgullosos pueden estar de su de-
"Ut en los Campos de Sport y conten-
los del resultado que obtuvieron: Dos 
"Bpails» marcaron, los dos primorosos. 
I'1 Primero en un chut de Ir iar te , que 
contuvo m marco, para* que Silverio 
^matara, estando Luis oportuno al 
PJazar y m á s aún Iriarte, para* i n -
"Mucir el balón en la red. El segundo \ 
l,le debido a un córner de Echart, que I 
[emaló de cabeza Trimborn, pegaindo 
1 Poluta en e' 
jugada el mismo 
largeuro y rematando iMiuipier». Andias 
A las siete y media-Esdecial 
Estreno de la interesante pel ícula 
de aventuras, marea Pathé americana 
titulada 
Los robos en el 
"Central' 
Mañana lunes, ú l t imo episodio de la 
serie d e í - r a u éxito T I H MINFI. 
El señor Espinosa no pudo hacer un 
fondeo más riguroso, aun sospechando 
fundadamente que el «Orizaba» traíai 
un contrabando mayor, por el escaso 
tiempo que dicho buque permaneció en 
el puerto de Santander. 
En el «Sarralve». 
Tambipn fué cogido en el interior 
del vapor francés «Sarra lve», por el 
teniente don Manuel Muñiz Gómez y 
personal a sus órdenes , otro contra-
bando, consistente en cuatro cajas 
grandes y un saco conteniendo paque-
tes de tabaco picado, de procedencia 
a Cal a ¡uña libre, dando un lamentable es. que Cerca de Ull p O Z O de venti lación de i'u s"s casas, a ios ^ Z T i ^ ^ ^ " " M r • , " > » a " ' i ™ huUi" v a , , i u s ' " " S"^''v''n.',' W 
La indignación íué general conUra los na ' ^ S . ^ uvu>fit<vi lipnen eil 
ciouaiisia¿, yi eai seguida sé (¡orntó «TJO ! A uno, que tenía un antifaz, se le 
grupo que, desplegando una bandera espa. cayó éste a l fondo y t ' l n i ñ o Manuél 
lioia. comenzó a dar grandes gritos vi to . Fe rnández bajó a recogerlo, 
reando a España y a Franela. 1 ^ í ^ u- 1 i - • 
UNA CARGA I Lomo tardaraí en subir descendió un 
Frente ai Hotel ideal otro grupo p r inc i . hermanito suyo y conio t ambién se 
pió a eantai i-.is Segadorsii vri'óndose ob i i . quedó abajo, otro iiennauo se asomó a 
gada la Pol ic ía a dar una cai-gq paia displ- la boca ^c l pozo, viendo a los dos n i r 
\ er a los n;iauiifestíin.tes , . ,• 1 1 1 
Nld-.VU IÑCIDÉNTE ll0i> t W l l O S CU el SUClo. 
AJ UéfíoÁ el cortejo a la Rambla de cana. Lleno de terror avisó a su padre, 
i. las 1 pobüdb ain esiai ionado pidió que que bajó en busca de sus hijos y no vol 
la comitiva eSSfttinuas.e por el ceuu-o de la y^ó a subir 
via en lugar de seguir por los andenes la . 
torales. 
El gobernador quiso aquietar los ánimos 
y " 
estén en edad de recibir la primera ense 
ñanza elemental y uo justifiquen que asís 
i . ' i i éstos a una esencia públ ica o privada 
o reciben educación en cualquiera otra ío r . 
mas los padres o tutores de los jóvenes ma 
yores de doce' a ñ o s y menores de quince 
que no. acrediten que les dan la educación 
propia de su sexo, condición y fortuna;-en 
talleres o institutos de enseñanza; y, los 
dueños de cafés, billares, tabernas y demás 
centros de reunión que admitan en éstos, 
sin ir acompañados o ser enviados por sus 
Comunican de Langreo padres para la compra de (o necesario pa 
a los menores de quince años. 
1 social que sean, 
los liabitantes, sean o no 
vecinos, tie  e| deber de inducir a -o-
dependíéntee o subordinados, y, eu gene 
ral, a .odas las persoas que este., bajo su 
autoridad, SI ejer,. U; .¡o las, obligaciones 
ipie (|Uiedan señaladas . 
l.os que contra vengan las disposiciones 
anteriores serán multados por !fi Alcaldía 
con toda rigurosidad. 
Entonces el n iño , espautado, avisó 
a un íío suyo, tiue, como los anterio-
jidas con silbidos. 
¡Por fin IlegO la comitiva 
•enerai, sin más incidentes 
Después de las presentaciones de rigor. 
eoraisapía de Vigilancia 
Ante el comisarlo de Policia se lia presen 
lado una grave deumicia. por delitos i n . 
l íbra les , eontra el administrador de Co. 
rreos del pueblo de Solares, Ernesto Tor. 
. ida v la mujer Angeles Conzález Velasco, 
H 24 ai; s casada v con domicilio en La 5 djrigtó la palabra al publico, diciendo que res, d e s c e n d i ó y SC quedó allí, 
.a comitiva tenia que seguir el itinerario Coil este motivo se Congregó en 
trazado. Estas manifestaciones fueron a c ó . . J 1 • . „ 4 • „ 
boca del pozo umumerame gent ío , a.. 
a la cap i t an ía viéndose a bajar, sujeto con una cuer- Íi6n esta última na ;,1-l;'s;',';;("^'^i;;:^;¡;1 
1 1 ' 11 1 \« _ „i n ' ¡i nRsar de sus roliimdas manifes.ai iom s tu 
Ha un héroe llamado Manuel Pérez, d P05^' 
Reyerta, H- primei-o. 
dispósiClófi i l ' i señor juez de íns t ruc . 
da, un 
quien, tras enormes esruerzos, consi- inocencia. 
el mariscal Joffre salló al balcón, acompa-
francesa, y cuya, cantidad ascendía a "ad.. dé su aspos* siendo emusiasticameu. sacar del pozo a todos los que ha-
55 kilogramos. 
Una vez más felicitamos a las seño-
1 Gran Casino del Sardinero; " ^ w &ffi \ 
Despedida do MIRE YA y ADELA CUBAs. 
despedida de HALDER," 
Mañana, dos debuts: Portanello v Ci r i l l ino , acróbatas . 
i reciosi i la , canzonetista. 
- L AMANTE DE LA LUNA, tres jornadas. 
te aclamado por la multitiMl. 
.sALÜDUS Y VISITAS 
Los periodistas saludaron al mariscal, 
res Espinosa y Muñiz y a IOS indi v i - quien les manifestó que estaba satisfechi. 
dúos de SUÍJ rondas, por el celo gran d i - simó por ei tecibímteáio que se ie ha^a 
süno que vienen desplegando en el cmn ' ^ ¡ ^ ^ ¿ ¿ 1 Joiire ' iuzo [as visitas 
de costumbre al gobernador civif y A y i m . 
tamicnto, acompañado del embajador f ran. 
ees. 
I ña comisión de la Sociedad de Atracción 
de Forasteros tó regaló una bonita colee, 
cióu de fotografías de la ciudad, colocadas 
on precioso esluciie y ima meUaila para su 
.•sposa. Esi,a ultima la aceptó muy gustosa, 
diciendo: «Ya os bora de que yo, que lie 
condecorado a lauta getc, condecore un día 
a mi uu.jer». 
bían bajado. 
Sólo salió con vida el niño Luis Fer-
nández , a quien se condujo a casa en 
estado gravís imo. 
El pueblo es tá consternaido. 
Música y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
El programa de varietés quedó ayer 
^̂ A/VVVVvVlVVVVVXVVVVVVVAâ  ;rt/WVW»VV**VVWVVVVVVV*î ^̂  
1 Teatro Pereda :-: Hoy domingo, 2 mayo de 1920 
1109-1 
Tmi?"10 ^ v a r i e t é s , - A las tres y media y cinco en punto, grandes fnneiones po-
Puiares.-Butaca, 0,95; general, 0,15. 
^̂Ĵ81©*© y cuarto y a las diez y media, gran función de moda. -P^hcidn 
^agm'lieas películas. - T h e Onottos. Pepe Medina. i,as Isabelinas. 
151 «lía 6, espectáculo gramliosi 
plimietíto de sus deberes. 
LA HUELGA DE ZARAGOZA 
Se aconsejan procedi-
mientos de violencia 
POR T E L E F O N O 
Zaraigoza, 1.—La situación empeo-
ra notablemente. 
Durante la tarde de ayer se registra 
ron nuevos incidentes, y se notó en el 
elemento huelguíst ico gran exci tación. 
Parece que és ta l a ha prodcuido el 
contenido de una hoja, firmada por el 
Comité del Sindicato del ramo de la 
madera, y que ayer se repa r t ió profu-
samente entre los huelguistas. 
En dicha hoja se aconseja a los obre 
ros que persistan en el paro haista lo-
^T¡ir el Iriunt'o, llegando incluso a pro 
oediiiiuMiios de violencia. 
La madre, esposa y hermana de las renovado por completo, debutando 
víct imas, que se hallaba, enferma, se tres números nuevos. Dos de ellos ya 
encuentra graivísima, a causa de la eran conocidos del público de bantan-
emoción sufrida. der: los admiraibles ac róba t a s «líos 
^ Onotos», que alcanzaron un éxito tan 
grande 111 verano últ imo, y el popular 
imitador y caricaturista Pepe Medinai, 
que lamblén gustó mucho otra vez que 
Notas tradicionalistas. 
En junta general celebrada anoche estuvo en esta ciudad. Ayer los dos nu-
por la Juventud Tradicionalista se meros fueron muy aplaudidos. 
^VV^'TZ^Í s T & ' . f f i ^ . - r tenviar r i*>*UíToí, ^ ^ i ^ » . 
Hjdnidad caiaiaua. preséWeaando deapi^s la " ^ ' ^ J ^ de adhesión al ilustre orador una pareja de muchaclias bonitas y 
función del teatro. don Juan Vázquez de Mella, por su elo muy s impá t icas , que cantan, bailam, 
^ - , « — ~ — cuvnle discurso pronunciado en el tea- tocan la bandurria y la gui tarra; for-FRANCISCO SETIEN 1'm (:(>nlrü' de Madrid, delegando- man, en fin. un número aigradabilísi 
se en don Prudencio Aguilera para que mo, que el público aplaude calnrosa-
sea quien vaya a Madrid a hacer entre monte porque lo merece, 
ga del mismo. 
^••laMota en enlermtdadet d« ta nar. 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 48, 1.' 
nnl iA «I* naaTA & - n a j d* áo* s. m 
V a < i v x i ^ i r ¿x i í . 
Señorita, da. lecciones a señoritas. 
SANTA CLARA, 12, CUARTO 
El mensaje en cuestión e s t a r á ex 
puesto hoy, hasta las tres de la tarde, 
en la Academia Tradicioualisa, Santa 
Glaatt, 8 y 10, primero, por si hay 
quien desetj adherirse al mismo. 
Ir. Sáinz de Baranda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Kx profesor auxiliar de dichas asigna-
\\i\:\< en la Pa<!Ultaü d* Zaragoza. 
Rayo* X DlatnrmlM - Altafruoubnulft 
f 5 L ^ # ^ - ^ i1 ^ © ^ f ^ 1 ^ ^ 
MUSICA.—Pioyiania de la.s ohrajj 
I M O V I Í S 
ROCHET SCHNEIDER 12/18/30 111 M I " 
MOVILES ZEDEL 13/18 HP. DISPONIBLE 
UN CHASIS m HP ROCHET SCHNEIDER. 
CAMIONES V OMNIBUS ROCHET SCHNE 
IDER 12 HP. 2 PONELADAS. PIDAN l ' I U : . 
CIOS Y PRESUPUESTOS. 
Agentes, Cervera y Martínez 
Garage C e n t r a M i e n c al Espartero, 19Teléforo 8=13-Santander 
C l a m i c L i o O " Ó X T L & z 
• F O T Ó G R A F O — 
P A L A C I O B E L 0 L U B P S R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
P K I M E I f t A C A S A E N A M P L I A C I U N E S Y P Í S T A L E S 
T u b e r c u l o s o s - h e r e d i t a r i o s 
• CATARROS CRÓMICOS = = = = = 
P u l m o n í a c o s , c o n v a l e c i e n t e s 
El mejor ant isépt ico de las v ías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
postuberóulosis .—VENTAS: F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS . MADRID, C A L L E D E R E C O L E T O S , 2 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, 'carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE_VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. | — — S A N TtA N D E R — — 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) Paseo da Pereda, 21 ENTRADA POR CALDERON 
Sucursal: Compañía , 22, a cargo de Fargas y Rincón 
* Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
La Reyerta y La Cauada 
IGrandes P a n a d e r í a s : Exigid marca Santiago González 
niiceoes i M m y 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
[Ventas p o r m a y o r y menor , Santiago González (hijo) 
HARINAS.—Pesetas >Of k U P * 
•.xii ii superior, con saoo 94 a 94*60 
Kiiase1 suDorioa-, idicui... 87^88*50 
SALVADOS.—Pesetas loe 1M kilos 
frércerillá, primera, con saco.... 
lal'inillas, í rém, Margas 
^U'yado, fliafito, ídem 
MAIZ. Pesetas í»& í e s kilos. 
h:\ Platáj picado...... 52 
¿BADA (saoo de M kilo*).—Peeetae. 
• Castilla; stiperior 42 
i W c n u 39 
PIENSOS.—Peseta» los l l f H U ^ . 
I fe ros . en grano 49 
Idem, t r i turados 51 
"rofa, t r i t u r ada 38 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta de cacahuet 35 
í erta de ceco 40 
Keza melida 49 
HABAS.—Peestas lo* 188 K H O » . 
"aiTayoiwis, con saco ; G5 
liiza.uuna^, ídem , - 57 
ili'ín pemieflás 53 
¡VLUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilo^ 
lancas de Herrara, nuevas ICO 
Pintas, para siembra, nuevas 160 
|ilancas, corrientes 120 
lem, país, gordas 130 
ENTEJAS.—Saoo de 1M kilee, pesetas. 
jlase snju'rior, nuevas 94 
[ ' A » i B A N Z O S (con envase).—Pesetas los 
1M kilos. 
325 a 330 
310 a 31: ') 
893a^00 
?6Ó á 263 
m) !\ m 
S5S $ 260 
Idem plano, Hacienda 5,00 a 5,10 
átJD Salvador, lavado No hay 
Puerto Cabello, brillado 4,80 a 4,85 
¡ Idem id . , segunda 4,70 a 4,75 
i México, corriente 4,75 a-4,8fi 
i Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
| AZUCAR (oon sa&o).-Pesetas loe 1N kilo* 
¡ CoiiíKlilio, superior, ¡remolacha.. 340(a 345 
gg! Cuadvadi^io corriénjte 
gg j TerióTi. superior, remolacha 
•,- : iríam os jiiojiidos, ídem 
Dorada. ídem 
TurbthadrO Cüha 
Ceni i íi uiga CuJ)a 
ACEITE.—Pesetas les 1M kilos 
Corriente No hay. 
Fi l t rado No hay 
Refinado; lata de 10 kilos 2!) 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noriféga, 'primera, Somer 129 
Idem, primera, superior l ió 
Idem, primera, pequeño no 
Ling, primera 110 
Zarbo ; 
Peno 1 Noruega, primera, creeído '.)() 
Islandia. primera, crecido 120 
Idem, id. , medio ,. 115 
Lubina, primera 100 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litro». 
Co' envase 39,25 
AUTOMOVILINA.—Caja de 50 litros. 
Para revendedores* 50 
Para par í icu lares : 55 
ETER.—Los 100 litros 130 
Automovilina.—Caja de 5# litros: 
Para particulares 55 
PRECIOS.—Oirás tres pesetas en Saco de 
100 kilos han subido las harinas esta se 
niana. y, según parece, la tendeiicla es de 
mayor a.lza. para muy en breve. 
También se registra fuerte alza en los 
precios del azúcar para todaij las clases 
en nnesiia plaza, y lo propio sucede en 
el resln- di' rispa ña. Ivn Barci'lona GOtiZail 
é] aziii ar de refluí) a 310 y la centrifuga a 
26Si 
l.as nótjctias de Cidia no dan ninguiia 
prt.hal'ilidail de descenso de precios. Se 
gúíl Los informes que lenemios, la /.afra &ñ 
aquella isla resulta nnicho menor que lo 
que se hab ía calculado. 
Segúii aprec iac ión ' rec ien te no será de 
\ui\< de :¡,1.)i)0.(lü(i imiHadas. ,1 sea '.OO.OiK) m 
líeládas menos de [JQ que se dijo en un 
in'inCipio. F.sta baja se ha producido por 
los incendios en los cañaverales , a causa 
de la prolojfgáida sequía. 
Si a esto, se añade el temor que e.xisie 
allí de próxima ^uelga de los obreros del 
camipoi ño es aventurado suponer que los 
preeros del azúcar han de séguir tomando 
favor, mucho más ahora que e] consumo 
aumenta aGmldérahlemejTte en tontas par 
tes. 
De loilos los demás art ículos que cotiza 
mos, sólo las habas son las que se ofrecen 
'ii pequeña baja. 
INGRESOS.—Ano'tamos las siguientes en 
radas durante la semana: 
385 sacos azúcar centrífugas traídos por 
ej vapor danés «Danebrógii, procedente de 
Nueva York: 250 sacos café Santos, por va 
por «Cabo Nao», transbordo del «Martín 
Sáenz»; 6.335 de caca.o y café, por vapor «Pe 
ron», de Colón y escalas. 
Sé esperan los transbordos de] vapor «San 
Carlos», con 285 sacos cacan de Fernando 
Póo, y del «Manuel Calvo», con 373 sacos 
c<aeao dle Venezueila y 138 sacos Café de 
Puerto Rico, para estos almacenistas. 
Oemenfe y suicida. 
A las seis de la m a ñ a n a del día de ayer, 
y en su domicilio, Ruamayor, número 30, 
primer piso, puso fin a su vida la mujer 
Rosapio r e n i á n d e z , casadla, del líicinl/a y 
ocho años de edad. 
Para llevar a efecto tan fatal resolución, 
y sin qué ninguno dé sus familiares sr 
apercibiera dé eíl'O, a m a i T ó una faja a un 
barrote dé la cocina y al cuello por él $x 
tremo contrario y dejándose caer desdi 
ima silla pereció' ahorcada. 
La infortunada Rosario padecía hace 
tiempo ataques de enajenación mental, sien 
do indudahle que en uno de ellos se •quití 
la vida. 
En su casa se presentó el Juzgado de 
guardia,; compuesto por el digno juez de 
iiisiiu(|ción dloctloir CobiáiV secretario ha. 
hiluado señor Gutiérrez y Cj rnédico foren 
se señor Ruano, el cual , 'y una vez practi 
caitas las diligencias oportunas, ordenó e 
traslado del cadáver al depósito del hos 
liiiajl úo ¡Sjan Rafae'J, donde ayer le fué 
Itracticada la auiopsia. 
leoaío ilüÉFíaiidsto López ífüvi 
REAL SOeieDHD, San Sebastián. 
RHCIN6 CLUB, Santander. 
A LAS CUATRO Y MEDIA D E LA TARDE 
_ M B B I t l N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
Dr. Vázquez Hndiande 
de la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Partos y Ginecología - - Vías digesliuas. 
Consulta de 11 a 1 - S A N FRANCISCO, 21 
DESEMPEÑO GRATUITO DE LOTES |DE 
ROPAS DEL MONTE DE PIEDAD 
Se advierte a los poseedores de resguai 
dos dé prestamos qhe se hallen compren 
di dos dentro de las condiciones establecí 
das para este donativo (lotes de ropas pig 
uoiados con anterioridad al 15 de enero y 
ipic no-excedan do cinco pesetas), que de 
hen presentar dichas papeletas en casa, de 
la viuda de T. Negrele (Tableros, 5), antes 
del JO dC mayo próximo, porque llegad 
< esta fecha sin. haberlo efectuado, se en 
tenderá que renuncian a los beneficios que 
concede el legado del finado señor Lópe 
Trevilía (q. e. p. d.) 
Se necesita local amplio para industria 
en sitio céntrico. Proposiciones, a calle de 
Segismundo Moret, 10, segundo izquierda 
Dependienta 
j idos y ropa blan 
ca se necesita. Informa esta admin i s t r ac ión 























l)e 38/50 granos 





00/64 ídem ". 
48/50 mulatos 
60/64 ídem 




BONITO E N ESCABECHE.—PeoeSae. 
nja de cuatro latas, de medfla arro-
ba No haty. 
J. de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
rande, caja de 4 Latas de media 
arroba tífi 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
aja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
lem, i d . , de 5 ki los 46 
ARDINA PRENSADA.—Peseta^ miHar. 
n tabales, clase primera.... 60 
ARROZ.—Pesetas ios 188 klloe. 
oniba, número 2 102 
monquil i , n ú m e r o 8 98 
arina de arroz 90 
C A F E (son envase).—Pesetae e'* kilo. 
[©ka Longberry 64.0 a 6,15 
uerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
tlem Yaucu, extra 5.G0 a 5,65 
em id. , superior 5,50 a 5,55 
em Ilaci tnda, escogido 5,40 a5,45 
- m (d.. sin escoger.'. No hay. 
ualerííalai caracolillo 5,40 a 5,45 
CANELA.—Patetas el kilo. 
Ceilán, número 0000 
Idem, id . , 800 
id . , 90 
id . . O 
i d . , 1 














CACAO (ton envase).—Pesetas «I klls. 1 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 j 
Idem San Felipe, selecto 5,90 a 6,00 | 
Idem id. , número 2 5,50 a 5,60 
Idem Choronia, superior 5,60 a 5,65 
Idem Real Corona. 4,80 a 4,85 
Idem Ir apa ¡ 4,80 a 4,85 
Garúpano natural 4,65 a 4,70 
Idem i d . , corriente 4,70 a 4,75 | 
Guayaquil Oro 4,^5 a 4,90 
Idem cosecha 4,80 á 4,8.r-
Idem Kpoca 4,70 a 4,75 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00 
San Thoméi superior 4,15 a 4,20 
Idem Payol , 3,90 a 41,00 
Fernando Póo, extra 4,10 a 4,20 
Idem id. , superior 3,90 a 4,00 
Idem id . , corriente Ŝ O a 3.90 
•ABON,—Prsslo da las (¿brisas losáis» 
Pesetas los 188 kilos. 
La Rosario, amar i l lo , en barras 166 
Idem en pastillas 168 
Moteado, en bar^^s 162 
La Camelia. Amar i l l o , en barras 00 
Idem en pasti l las 00 
Verde, p r imera 0<i 
Preolos de a lmacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo 180 
, Gallo, ídem i d . i d 170 
IVasconia, í dem i d . i d 170 
I Lagarto, í dem id . i d 180 
Indio, ídem id 170 
eralilico con 1.000 péselas 
a quien proporcione un piso principal o se 
gundo, en sitio céntrico. 
Informarán en esta Administración. 
m m m m u t m m w m m 
m u mi • m IOIK 
Vapores correos americanos de gran porte j marctia 
Kl grande y magnífico vapor norteame-
ricano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
Sensacional partido hotf 
ves 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y BNFBRMEDADIS 
D I LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tsroero. — Teléfono, 6 Si-
ejecutará hoy, de once a trece, en ej | ) , " " 
de Pereda, la banda municipal: 
"F.l capricho de lû s damas», • pasodiski 
Fo^ljietfli. ^ H i 
«El húsar de la guardia» ,J javota , Vivj 
«Tercera marcha de las antorchas» 
yorbeer. 
..(".uillcnno Tell", slnfoniíi, Roesini. 
«l.as flores, valses, WaldtcutVl. 
SENTENCIA 
En causa procedente del Juzgado de 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 11, SEBUNDO 
C A S A V A R O N A 
POSTRE DEL DIA 




CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
)pera a domicilio de ocho a una; en 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11, 
ñero.—Teléfonos, 419 y 991 
su 
pri 
una y media de-la madrugada de' ayer los 
individuos Leopoldo C. Masa, de veintiún 
años , que habita Monfe, 21, quinto, y José 
<le la Torre Rojí, de veinte años, i on do 
micil io en la calle de San Luis, número rrelavega, por hurto, contra Angel Gil s/J 
5, quinto, los cuales fueron amonostados y Eufrasio Calderón Fernández, se ha 
prudentemente por una pareja de guardias i<a)i0 sentencia, condenando al prin^erg 
municipales, para que no continuasen tur un ílü0t ocho meses y veintiún días do .„ 
bando con sus destemplados gritos el s é s i e . ' sldio correccional, accesorias y mitad (|e 
go dei tranquilo vecindario. | costas, y absolviendo libremente ai Rufj.» 
Los sujetos aludidos se resistieron a ara ¿JQ ca lderón , 
tar las órdenes de los municjpales. y, muy * * * 
por el coidrario, comenzaron a insultarles I otra seguida por injurias, contra S¿ 
groseramente. I f ja, Terán Ruiz, del Juzgado de T o n s t ^ 
Pero ]a tiosa no paró allí. Cu and o los se i ia dictado igualmente sentencia, ¿jj 
dos sujetos se encontraron en lo alto de solviéndola liluremeiile. 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-W 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIOÑES 
Sociedad Abastecimiento de Aguas 
de Santander, 161 por 100; pesetas 
2.000. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 05,50 
por 100; p é s e l a s 5.000. 
Deuda perpetua a l 4 por 100 inte 
r ior , carpetas, 71,90, 72, 72,20, 72,30 
por 100; pesetas 73.000. 
Deuda» perpetua al 4 por 100 inte 
r ior , t í tu lo s , 73,25, 74,10 por 100; pe-
setas 12.000. 
O B L I G A C I O N E S 
Especiales del ferrocarril de Alnian-
sa a Valencia y Tarragona , 4 por 100, 
74 por 100; pesetas 4.000. 
Ohügaic iones Constructora Naval , 5 
por 100, 97 por 100; pesetas 25.000. 
la Rampa de Sotileza, la emprendieron a 
pedrada limpia con los municipales, víéñ 
fióse precisados los t ranseúntes a huir pa 
ra no ser los paganos de los vidrios rotos. 
Detenidos poco después los «cultos» j ó . 
venes en la calle de Menéndez de Luarcft, 
fueron conducidos al Principal, donde que 
daron detenidos. 
El. C. Maza, que e| día anterior Iml.ía 
oometido otra «gracia» por el estilo, hjas 
femando horriblemente, fnié puesto a dis 
posición del gobernador civi l , posando a 
la cárcel. 
El Torre Rojí pagará una. multa de 50 pe 
setas que le fué impuesta por el alcaide. 
UN ATROPELLO 
Francisco Ruiz, de diez y ocho años, que 
vive en el paseo de Canalejas, i , quinto, 
transitaba por el paseo dé Pereda montan 
do una. bicicleta. 
Con ella atropello a la anciana de se 
senta y nueve años, Kusebia Castillo, cap 
sáiuliola erosiones en el peicho y en ios 
brazos, teniendo que ser conducida a la 
Casa de Socorro. 
Una vez curada convenientemente; fué 
llevada en un coche a su domicilio. Cues 
ta, de La Atalaya, 10, se-mudo. 
SIN IMPORTANCIA 
Eñ las oficinas de la &uardia miii i icipal. 
y pertenecientes a los dos días últimos, 
había ayer mult i tud de denuncias por sa 
cudir alfombras, romper cristales, desobe 
decer a las Ordenanzas municipales, fal 
tar el reápeto a los ancianos, etc., etc.; 
CASA DE SOCOORO 
En este benéfloo estabjecimiento fueron 
asistidas varias personas el viernes v sá 
badp, entre ellas Has ^iguiéntes como de 
importancia mayor; 
Fructuoso del Pozo, de heridas en los de 
dos de la mano derecha, que se produjo 
trabajando en los talleres del t ranvía de 
Mi'randa. 
—Román San Miguel, de veintisiete años , 
albañíl , de extracción de un cuerpo extra 
ño del ojo izquierdo. 
—Angel Manos, calderero, de diez y nue 
ve años, de gran contuisión con hematoma 
en la región lumbar, y 
—•Domingo San Emeterio, jornalero, de 
veintiséis años, de distensión llgaraentosa 
en el pie derecho. 
También sentencia en la procedente de] 
j u r g á á ó de Viliacarriedo, seguida por ^ 
.siones contra Concepción Cañe ra Voj^, 
dex, del Jugado del Oeste, condenándola a 
la pena de un mes y un día de arresu, 
mavor, pago de costas, e indemnización (|p 
48 pesetas a la perjudicada Rosario Rodü 
gttéz. 
M A D R I D 
DÍA 29 DÍA 30 
sa ldrá de Santander el d ía 6 de mayo 
próximo, admitiendo pasajeros de cáma 
ra, tercera clase y carga general, para los 
puertos de 
HABANA, TAMPICO Y VERAGRUZ 
Este magnífico buque re to rnará seguida-
monte de aquellos puertos para estos del 
Norte de España, y la Compañía para co-
modidad del pasa'je de pnmera, faJcilita 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO AL AZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37, 
interior F 
» E 




» G y H 
\ m o r t l í a b l « § por 108 F 
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\mortlzable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





í d e m ordilnarlas 
Cédulas, ft por 100 
Tesoro, 4,67, eerie A 
ídem id., serle B 
Azucareras .estampil lada». . 
Idem, no estampilladas 
Exterior, ttrle F 




















































E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA—Grandes f unciones 
de Cine y Varietés 
Funciones para boy. a las tres y media 
v cinco en punto, grandes funciones popu. 
lares- a las siete y cuarto y diez y 
gran :función de moda, función completa, 
magnificas películas, -The Onottos». pq)fi 
Medina v l.as 1 sabeh"as. 
bALA NARBON.—Temporada de cineriia* 
tógrafo. : ,. 
Desde las enano, «Romo y Jupta», dos 
partes. «Flor de. nieve.., comedia, • 
\ las siete v media, especial, .d os robos 
en el Central," Pathé nmeri. ana, cinco par. 
íes. Mañana, lunes, último episodio Üa 
"Tilu.M'mh.., 
PABELLON NARBON.—temporada de cu 
nematógrafo. 
Desde, las tres, episodios 10 y 11 de Iih. 
Minh». 
Máquina de escribir U N I V E R S A L 
Modelo 1920, marca alemana 
Excelente m á q u i n a de viaje y de 
oficina de gran solidez. Escritura vi-
sible y a dos colores; 90 caracteres. 
Con elegante male t ín de viaje.—Pue-
de verse en la Agencia de la ERIKA, 
calle de Velasco, 11, entresuelo. 
P. Navedo y Roccker 
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SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
I N G L E S - A L E M A N 
Claso diaria de hora y media, 15 pese-
tas al mes.—ZENON, BLANCA, 28. 
Sucesos de a?er 
EVASION DE UNA LOCA 
A las nueve y media de la noche del vier 
nes alisaron a las oficinas de la Guardia 
municipal, desde el Hospital de San Ra. 
lael, de que la mujer Mar ía Asunción, que 
se encontraba recluida en un celda del be 
néfico establecimiento, por padecer de ena 
jenación mental, se hab ía evadido por la 
parte Sur, saltando para lograr su fin, un 
m'urp de más de cinco metros de altura. 
Én el domicilio del esposo de Ja enferma, 
Daniel Cobo, casa llamada del (¡allego, en 
Las Llamas, no se tiene hasta la techa n©_ 
ticia alguna del paradero de ja infeliz se. 
ñora. 
IMITANDO A LOS RÍKFRÑOS 
Por el final de la calle de Méndez Nú 
ñez ihnn cantando escandalosamente a la 
Y E C C I 
11 
i I 
venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
EN SAN ROQUE fSardinem).—Misa a las 
nueve, oon plfHlca y asistencia de fOs niños 
y ninas de la catequesjs. 
A las once catequesis en secciones, expli . 
caciou de un punto doctrinal y cánticos. 
Por la tarde, a las siete y media, se"re. 
zará el Santo Rosario, como todos los d ías ' 
Se reparten vajes de asistencia en las 
musas, rosarios y catequesis a los 
inscriptos en la misma. 
Los d ías laborables se celebrará 
•Misa, a las ocho y media. 
ORAN CAF1 R18TAURANT 
l9p««iaildaii en hodM, nainuetei. m 
HABITAOIONI9 





PATATA DE CASTILLA 
amarilla, 0,40 pesetas kilo. Ultiramarinos 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 16. 
Mot ic i aTsue l t a s 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCEaoR DE PEDRO SAN MARTIN) 
•.specialidad en vinos blancos I IP in i» Especi uu ü de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas . -Serv ic io es-
merado en comidas—Teléfono, núm. 1-25 
l-'AR.MAC.IAS.—Las que corresponde 
dar - que= 
Amós de 
dar abiertas en la tarde de hoy *OIP 
Señor Ruiz Zorrilla , (Carlos) —Ani 
Escalante. 
s eño r Ruiz Zorri l la ( J o s é ) . - P i a z a Viéla 
.^cnor iimcnez.—Plaza de la" Libertad. ' 
T h o K o m b o . 
PURGAN-TI IDEAL 
COMPRA-VENTA 
= D E = 
fincas rú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - ' ¡sos 
Plantas bajas - Hoteles 
Ananciadora Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.0 
SERVICIO PARA INGLATERRA 
Hacia el 1.° de mayo l legará a este ptief. 
io, procedente de Inglaterra, el vapor 
"Oet te t l i a . :n -£ t" 
admitiendo carga y pasaje para los puei'Uíi 
de Musel, Vigo, Melilla, Málaga. Cartagena 
Valencia y Barcelona. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUaO 
Pereda, número 32. Teléf. 685. Paseo 
IEW foiK m i m «mi m t m o 
m 11 • m m i 
SERVICIO REGULAR ENTRE SANTANDER Y NEW 
Cl magnífico y gran vapor nombrado 
saldrá de este puerto el 27 del cornenie, 
admitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los señores cargadores pueden áinff 
sus mercanc ías al cuidado de la Agencia 
del buque, para su embarque, debiendo si-
tuarlas en Santander con anticipación a ' 
fecha indicada, y cinco días antes, los de-
talles precisos para la documentación con-
sular y conocimientos. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
lirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR , 
PASEO DE PEREDA, NUMERO 18 TEL. A 
Santander 13 de abril de 1920. ^ : 
Unión Cántabra (5.A.) 
FABRICA DE GASEOSAS. AGUA DE SEtl • 
Y JARABES PARA REFRESCO 
SANTANDER ¿ 
El Consejo de Administración de esla * 
'•I 
PAGO A I.AS CI.ASF.S PASIVAS.-Día : i 
de mayo. Montepío militar. 
Día 4.—Retirados. 
Día 5.—Montepío'civil, jubilados y remu. 
neratorios. 
Días 6 y 7.—Todas las clases y retencio. 
nes. 
FUNCION TEATRAL—Los señores sus. 
criptores de las Escuelas del Círculo Cató. 
Uro que no hubiesen recogido las entradas 
para la función de teatro que tendrá lugar 
esta tarde, a las cinco en punto, pueden ha 
cerlo antes de las doce. 
MATADF.Hn—Romaneo del d í a 1: 
En el matadero municipal fueron sacri. 
ficadas ayer 20 reses mayores y 17 meno-
res, con un peso de 4*518 kilogramos. 
Cerdos, fi, con 61^, y 208 corderos) con 
817. 
CARHON VEGETAL.—En el inenado de 
comí)UsliJ<|(v vegetal, que se eelebró ayer 
m a ñ a n a en la Plaza de la Fsperanza, se 
expeiidieiHin al público ~'>() arrobas, a IOK 
prerins de l,H() y 8 péselas, los once V medio 
ciedad acordó en sesión celebrada . ,fl 
21 del corriente mes verificar l a jnnta I5«V 
ral ordinaria el d í a 6 de mayo, a Ia5 
l io de la tarde, en el local de «Unión; •» 
tabra Comercial, Rupalacio, lll'1.nie 
primero, en la forma que determi««' ^ 
Estatutos de la misma—El presidente 
Consejo, Serafín Hernández. 
C O M R A Ñ Í A 
DE 
AMPLIACION DE CAPITAL 
Desde el primero de mayo prúxin10' • 
por las oficinas de los señores t^r 'g ^ 
Casuso, en Santander, se canjearán ^ 
Cractós jde inscripción de estla Conll,' &c 
por otros nuevos de doble número ^ „ 
clones, conipletamente liberadas, e" ^ 
ción de lo acordado en l a junta ge' 
extraordinaria del 23 de marzo i'll,iIl.i?pl,ií 
Bilbao, 23 de abril de 1920.—El ores" 
del Consejo de Administración, 
L. Dóriga. 
•mi 
tíos, según clase. 
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•ART0NBS Y HKTHATOS POH LOS 
KMIKNTOS MÁS AIÍTÍSTICOS Y 
| ) f t AL CARBÓN, A LA GOMA BI-
S^ADA. A LAS TINTAS tí RASAS 
üKAVLRKS V PLAT1N9S 
p3fAl.IÍ)AD EN AMPLIACION IOS 
^POSICION P E R M A N E N T E 
¿IIiBRDI E HDOS -
SANTANDER 
'•̂ íctica 
:-: Lanería y 
ole hon ería Pedro Cues 
SE HACEN COLCHONES A DOMICILIO :: SE CARDAN LANAg 
MAQUINA :: DAMASCOS:: MIRAGUANO :: PLUMA :: PIELES 
DÜVET :: GRtN :: EDREDONES Y BORRAS FINAS :: ESPECIA-
L I D A D EN COLCHONES A LA INGLESA 
3 S e o e c l o , U . - T e l é f o x x o l O O 
L A N U E V A Miguel Labrador (S. A.) 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
D E S R A C H O : A L M A C E IN E S : 
Pí v JYIargall y 3mn de Herrera. Segismundo JYloreí. núms . 3, 4,5, 6 v 8 
T e l é f o n o 4 - - ^ s u t a ^ d e i r -
e a s a m m m 
FEBRETERÍAi LOZA, CRISTAL, JUGUE-
TBS, MATERIAL ELÉCTRICO, ARTÍCULOS 
PARA REGALOS, VAJILLAS, HULES, APA-. 
RATOS DH LCJZ ELÉCTRICA, PLORES 
Y BATEBÍA DE COCINA. 
TEMPORADA DE PRIMAVERA 
Todos los días las más notables cinematográficas 
los más afamados artistas de varietés. 
y 
1 3 e > o o d o 
S A N T A N D E R 
ViPORES CORREOS ESPiÑOlES 
: P r e c i o f i j o : - : 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L i n c e a d e C ^ u b a y M é j i c o 
a m do mayo, a la-; tres do la laido, sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I 
os de 
SU C A P I T A N DON F R A N C I S C O C O R B E T O 
lendo pasaje y carga para Hjibana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
¡mi HABANA, ÍJóO pesetas y 15,10 de impuestos, 
or non * VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impuestos. 
17 J addvierte a líos seflores ¡ptasajelros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
v Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón . 
¿& República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación. 
U efiur cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisl táos n« se 
,-, * expedir el billete de pasaje. 
J A n G * * d e l I ^ i o d e -a P l a t a 
ERACRU íes de abril, saldrá de Santander el vapor 
lara sej 
S a n t a I s a b e l 
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infnrmcs, dirigirse a sus eon.sSgnaturios en S á n T a n « # 
•S HIJOS DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 G . — T E L . 3-38. 
jiedad Hullera Española.-Barcelona 
Túmido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de España , de Me 
i Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
pas Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de guerra y Ar 
del Estado, Compañía Trasafilántica y otras Empresas de navegación , na 
| extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el almirantazgo poitn 
gués. 
mes de vapor.—Menudos para fraguas.—Agloomerados.—Cos paraJ usos me 
sy domésticos, 
ise los pedidos a la 
Sociedad Hullera Espaíicfa 
5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, |don (Ramón irtopote. Allfonso 
KSAXTANDER, señores Hijofe de Angel Pérez y Compañía—GIJON Y AVI. 
pnles de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
[otros informes y precios dirigiese a las oñeinas de la 
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Hoy despedida de Míreye, Adela Cobas y Balder 
Mañana, debut de ^Fortunello y irilllno 
acróbatas y uPreciosllla,,l canzonetlsta 
RAGUAS D E C O L O N I A ¡ 
l C A L B E ' R | 
ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alta distindón. 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosas para el cutis I 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguujlarizadones d'e RINCÓN Jbon el 
remedio tan sencillo como seguro para combáwt', según lo tiene demostrado en los 
33 a ñ o s de éxito creciente, regnlarizando perrecíamerilo el ejércicio de las funcio. 
nes naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor M. RINCON, farínacia.—BILBAO. 
Se vende dn Santander en l a droguer ía -de Pérez del Molino y Compañía . 
E P Í D I -
^ f n t i ^ f r o s C0RREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
Nes finas. 
' • G ^ f e 8 , tapones de goma PALA TINR, Blakeys, correas de cuero de las 
groas inglesas. 
¡ncé" POR tT»^008' betunes, creina*s, etc., etc. 
MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
ivil 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
7 usadas pop el públ i co santanderino, por su brillante resultaco 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan ñr. 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compatlia, BD I » 
de VUiafranca y CalT . y en la farmacia de Eramic 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
a Pina Tallada 
^0»Luí^,J,,S1LA,1 Y ^«STAUIIAR TODA O L A ' * D I L U N A S . - S S P I -
m** Y MEDIDAS QUE S f DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
Anióa rt ^ R A S O B L PM* v E X T R A N i B W A E 
j ae Ecaiante. mimero 4—Teléfono 823.~PABRIC\: Cervantes, n . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C o m p a ñ í a ^ T r a s a t l á n l i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo saldrá de Santander el vapor 
] R o i n a M a r í a C v r i ^ t i n a 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con deslino a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Para más --nformes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijo» de 
"mgel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
É ñ U É CÍÉ "El M I É U la liü 
m m m AMERICA LINE 
SerTlcio regul ar mensual desde Santander a Cuba, Veracruz y Estados Unidos 
Hacia el 1-i de mayo sa ldrá de Santander el vapor holo.ndés, de 10.000 tonelada» 
ior 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ,. TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
A fines de mayo s a l d r á de SANTANDER el vapor holandés, de 0,500 ione|:idas 
¡ Z I J I _ . I D I O" K . 
admitiendo t a iga para HABANA, VERACRUZ Y NI EVA ORLEANS 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER v 
GIJON 
Don Francisco García-W*d-Rás n0 3, prál -Telf 335,'SANTANDER 
i Arcisosa ¡Solución 
^ Nuevo preparado compuesto de b i - ^ 
0 carbonato de sosa p u r í s i m s de esen- QÉ 
$ cía de an í s . Sustituye con gran ven- ® tle glicero-fosfato de cal de CREOSO-
S ' ': '•' - S TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
| taja al bicarbonato en todos sus usos. Q 5ronquit is y ^ b i l i d a d genoral .^Pre-
0 —Caja: 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOK BENEDICTO, San Bernardo, nfimero 11.—MADRID 
0 De venta en las principales farmacias de España . 
H SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
L u z s i n r i - v a 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , qu inqués , plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda clase 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
(S. en C.) 
A L A M E D A P R I M E R A , 26.—SANTANDER 
P r ó x i m a s salidas del puerto de Santander 
El vapor 
l U C B P l T r t T " E ¡ I D E ! 
hacia el 8 de mayo, admitiendo carga para Ida puertos de Londres y Hul l 
El vapor 
1 3 ' F L O 
hacia el 18 ded mayo, admitiendo carga para los puertos de Hul l y Leith. 
Para solicitar cabida y deniás informes, dirigirse a sus i onsi^natarios, en este 
puerto 
S e ñ o r e s Modesto P iñe i ro y Compañía , Muelle, 27 
I T I O S S L 
Encarnada de Riñón, a pesetas 5 los 11 y medio kilos, y pesetas 0,45 oí k i l o , - San J o s é 
1, duplicado.—Teléfono 401, y Vargas, 7.—Servicio a domic i l io . 
•Chicle americano-
Paia pidos, m m M M E 
Santa Clara, núm. 11 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean »8 
curan pronto y radicalmente coa las 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por B< solo, sin tnyecetacea ni fe-
nulo* que baya de Intervenir e! médico f n&ái» 
ea enterará de su enfermedad 
Basta tomar toa caja para oonvencene da efia 
Depóciu eo Barceleoa; Dr. Andreo. RaoNa 
Catalufta. 66 — Venta en Santander a 4 
caja, ir es Pérez deJ Molino f C •, Wad-Ksa. 
I y 5 y principales farmacia* ae Espeta Port» 
J«l V Amérkas 
E n n u s d e r r a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 7, bajo 
- S f l R N f t -
ANTISARNICO Martí , el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Diaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Para corrador de plaza 
trabajos de escritorio y cfecMiar (¿orpos 
Majes fniiu' i-r . ia.ics, so necesita joven do 
¿0 a Sfi años, solterOj con conrocliíiieñtos eq 
i r i c i T i i i i o s , prgfereutemente m &] rámó do 
qninoalla, con nrodoslas preUMisioíies v bu£ 
ñas reri'reiii 'ÍHS. 
I S A B E L L A C A T O L I C A ) 3, bajo, D E 11 a 1 
Bócwyeé y báyrilés lie roblo do ocasión y 
garantizadosi se venden. Dirigii-se a DC). 
VIINCO BETÉGÓN S. en C, C U E S T A D E 
L A A T A L A Y A , 5. 
l i l i 
St r e lo rc j* í , j r a t i n a S??:-; 
m e i . P íTtecc lón f «eosoas í s 
lélvffaf traje? y gabanea desde traca 
V e n d o o c a m b i o 
juego de sala, estile «Muzárabe», verdade. 
ra maravilla de arte. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
C o m p r o y ve do 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» QUE 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
iVBáBÉBÉSOBmam 
¿Ef m e j o r v i n o ? 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CüflVAS 
A N T I G U O S T A L L E R E S T I -
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
- cios económicos .— 
Cuesta de la Atalaya,? 
Dnrinr Mailra/.n. ^ l ibertad). T. r,.;}. 
Q U I D A C I O N - R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
C E R C A L E S A OCHO P 5,000 pieras de tela blanca de 10 
O C 
, a TRECE pesetas. 
I l i j I V A m e r o 4 
